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[摘 要]郁达夫是我国现代文学史上一位重要作家。考察郁达夫的小说原作及其《小说论》《戏剧论》中
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郁达夫( 1896—1945) 被称为我国 20 世 纪 20 年
代小说创作“和 鲁迅双峰 并 峙 ”的 大 家 [1]。其 小 说 曾
在青年读者中产生过很大影响。但评论界对郁达夫
的小说褒贬毁誉莫衷一是。持肯定态度者认为郁达
夫 的 小 说 表 现 了 彻 底 的 反 封 建 主 义 的 战 斗 精 神 , 具
有 鲜 明 的 创 作 风 格 、时 代 特 点 和 积 极 的 思 想 意 义 ,
宛 如“乌 云 翳 日 下 的 一 声 霹 雳 ”, 为 文 坛 所 瞩 目 。 郭
沫若 形 容 其 小 说《沉 沦》“在 中 国 枯 槁 的 社 会 里 好 象
吹 来 了 一 股 春 风 , 立 刻 吹 醒 了 当 时 无 数 青 年 的 心 ”,
对“千 百 年 来 深 藏 的 士 大 夫 的 虚 伪 作 了 暴 风 雨 式 的
闪击”。持否定态度者认为郁达夫的小说表现了没落





20 世纪 80 年 代 以 来 , 许 多 文 人 学 者 开 始 更 多
关注郁达夫的小说及其创作的个性化风格。笔者认
为 , 郁 达 夫 小 说 的 最 宝 贵 之 处 在 于 体 现 出 一 种 大 胆
的风格创新——带有写实风的浪漫主义。它使郁达
夫 的 创 作 包 含 了 许 多 美 学 意 义 上 的 创 新 因 素 , 形 成
了区别于包括鲁迅 、郭 沫 若 、冰 心 、蒋 光 慈 、沈 从 文 、
林徽因、叶灵凤等同时代知名作家的独特风格。
郁 达 夫 小 说 这 种 带 有 写 实 风 浪 漫 主 义 风 格 的
形成 , 首先得益于中国的五四运动和西方浪漫主义、
现实主义文学思潮的影响。“在西方 , 现实主义思潮
是 在 浪 漫 主 义 思 潮 衰 落 以 后 兴 起 的 , 它 的 兴 盛 时 期
大概是在 19 世纪 30 年代至 60 年代。而在中国‘五
四 ’时 期 , 这 两 种 文 艺 思 潮 却 在 中 国 新 文 学 中 同 时
并 存 , 形 成 双 峰 并 立 , 二 者 既 矛 盾 , 又 互 相 交 融 、渗
透的奇特格局”[3]。“‘五四’时期展 示 在 文 学 先 驱 者
们目光中的最新阶段的西方流派 , 不是写实主义 , 而
是‘新 浪 漫 主 义 ’”。[4]“ 写 实 主 义 之 所 以 能 在 中 国 现
代 文 坛 上 取 得 主 导 地 位 , 根 本 原 因 在 于 它 符 合 科 学
主义在‘五四’时期泛化的趋势。”[5]( P12) 处在这一时代
浪 尖 上 的 郁 达 夫 , 自 然 深 受 西 方 浪 漫 主 义 与 本 土 写
实 主 义 的 双 重 影 响 。可 以 说 , 是 典 型 的 时 代 环 境 促
成了郁达夫小说的一种个性化浪漫主义——带有写
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作 品 以 自 我 为 中 心 , 是 西 方 浪 漫 主 义 者 观 照 现
实 的 出 发 点 。法 国 的 浪 漫 主 义 先 行 者 卢 梭 强 调“ 我
是 独 一 无 二 的 ”; 德 国 浪 漫 派 则 把“ 自 我 ”看 成 是 一
条律令 , 他们以命令的口气宣布 :“仅仅注意你自己 ,
把 你 的 凝 视 从 你 周 围 的 一 切 挪 开 , 向 内 凝 视 你 自
己。⋯⋯你身外的一切都无足轻重 , 要紧的只有你自




郁达夫深受此影响 , 这是其“写实风”的主要导源 , 他
公开表达 :“文艺鉴赏上的偏爱价值 , 完全是一种文
艺鉴赏者的主观的价值。”并进一步提出“文 学 小 说
都是作家的自叙传 , 是千真万确的”。 [5]( P12) 郁达夫小
说“写实风”与“浪漫”的契合 , 突出表现在 :
1.特别重视作家本人过去的身心经验
“没 有 经 验 , 而 凭 空 想 象 出 来 的 东 西 , 除 非 是 真
有 大天才的作家 , 才 能 做 得 成 功 。”[5]( P12) 郁 达 夫 重 视
的 这 种“经 验 ”, 主 要 是 指 与 作 家 本 人 生 活 直 接 有 关
的 已 经 过 去 的 身 心 经 验 , 他 认 为 除 了 个 人 的 履 历 经
验 , 实在“另外也并没有比此再真切的事情了”[5]( P12) ,
“暴 露 个 人 的 生 活 , 也 就 是 代 表 暴 露 这 社 会 中 的 一
阶 级 的 生 活 ”[2]( P11) 。别 林 斯 基 说 :“伟 大 的 诗 人 在 谈
着他自己 , 谈着他 的‘我 ’时 , 也 就 是 在 谈 着 一 般 人 ,
谈 着 全 人 类 。”[6]( P8) 郁 达 夫 还 认 为 再 渺 小 的 个 体 , 仍
有着被表现的意义和价值。他说 :“诗人只须抓住特
殊 , 如 果 这 特 殊 是 一 种 健 全 的 东 西 , 他 就 会 在 这 里
表现出一般。”[5]( P12) 郁达夫的 创 作 题 材 , 在 较 大 程 度
上选择了自己体验过的生活。比如作品的景致多是
身边的 : 岛国山水 、洋 场 奇 景 、北 国 景 色 、西 湖 碧 波 、
上 海 都 市 ⋯⋯ 抒 发 的 是 自 我 经 历 中 的 种 种 情 绪 : 思
乡 、念 子 、冷 凄 、苦 穷 等 , 把 同 性 苦 闷 、异 性 饥 渴 、社
会牢骚杂融在一起 , 统 统 塞 到《银 灰 色 的 死》《沉 沦》
《南 迁》《胃 病》《茫 茫 夜》《秋 柳》《怀 乡 病 者》《空 虚》
《茑 萝 行》 等 一 系 列 作 品 人 物 身 上 。 他 把 自 己 的 身
世、际遇、教养、趣味 , 以及所 感 、所 欲 、所 思 , 都 和 盘
托出 , 仿佛一个渴欲倾诉的率真孺子。郁达夫认为 ,
真 正 的 作 家 就 是 要 写 他“清 楚 地 看 见 过 和 知 道 的 东
西”, 写“自己的生活和与之长在一起的东西”[7] 。对
于由 这 种“写 实 风 ”引 起 的 一 些 争 议 , 郁 达 夫 还 在 文
章中专门解释 :“因 为 在《过 去 集》序 上 说 及 了‘艺 术
品 都 是 艺 术 家 的 自 叙 传 ’一 句 话 , 致 惹 了 许 多 误
解”。“我在那里所说的意思 , 是说作家要重视经验。
没 有 经 验 而 凭 空 想 象 出 来 的 东 西 , 除 非 是 有 大 天 才
的作 家 , 才 能 成 功 , 象 平 庸 的 我 辈 , 想 在 小 说 里 表 现
出 一 点 力 量 出 来 , 总 要 不 离 开 实 地 的 经 验 , 不 违 背
Realism( 现实主义) 的原则才可以”。他总结了自己的
创作心得 :“小说的生命 , 是在小说中事实的逼真 。”
显 然他还是肯定自己的“写 实 风 ”的 , 但 他 又 很 快 补
充 :“ 小 说 的 目 的 , 在 表 现 人 生 的 真 理 , 表 现 的 材 料
是 一 种 想 象 的 事 实 ⋯⋯ ”[5]( P12) 这 种 想 象 显 然 又 是 浪
漫 主 义 的 , 但 更 接 近 于 黑 格 尔“ 用 一 种 新 的 美 的 气
息 灌 注 到 精 神 本 身 的 内 在 形 象 里 ”的 美 学 思 想 。 实
际 上 在 当 时 的 年 代 , 与 郁 达 夫 的 文 艺 观 相 近 的 不 乏
其 人 。 比 如 周 作 人 就 说 ,“ 文 艺 以 自 己 的 表 现 为 主
体 ”,“ 文 艺 的 条 件 是 自 己 表 现 ”; 冰 心 、黄 庐 隐 等 人
也 主 张 创 作 就 是 要“发 挥 个 性 , 表 现 自 己 ”。这 在 很
大 程 度 上 支 持 了 郁 达 夫 的 创 作 风 格 。 直 到 20 世 纪
30 年 代 , 这 种 风 格 才 开 始 不 被 许 多 人 容 忍 了 , 如 朱
自 清 就 鲜 明 地 提 出“ 无 论 中 外 , 大 作 品 决 不 是 自 叙
传 , 至少决不仅仅是自叙传”。 [2]( P11)
2 .强调写实中不能缺少浪漫的方法
郁达夫曾说过 :“客观的态度 , 客观的描写 , 无论
你客观到怎么样的一个地步 , 若真的纯客观的态度 ,
客 观 的 描 写 , 是 可 能 的 话 , 那 么 艺 术 家 的 才 气 可 以
不要 , 艺术家存在的理由 , 也就消失了。”[5]( P12) 郁达夫
这 种 观 点 在 当 时 是 有 针 对 性 的 , 因 为“ 五 四 ”时 代 ,
自 然 主 义 的 复 写 生 活 开 始 风 行 , 因 此 郁 达 夫 一 再 强
调 :“作 家 的 个 性 无 论 如 何 , 总 须 在 他 的 小 说 里 保 留
着。”[5]( P12) 他在这里说的“个性”, 强调的就 是作家的
浪漫表达方法。
事 实 上 , 郁 达 夫 的 小 说 并 非 严 格 意 义 上 的“ 自
叙 传”, 既不同于《马丁·伊登》, 也 不 同 于《忏 悔 录》,
他并不是故意去复制自我的生活史。其主要用意是
强调文艺创作的写实“须注重体验”。他反驳了别人
的质 疑 :“我 们 难 道 因 为 若 写 身 边 杂 事 , 不 免 要 受 人
骂 , 反 而 故 意 去 写 些 完 全 为 我 们 所 不 知 道 不 经 验 过
的 谎 话 倒 算 真 实 吗 ? ”[5]( P12) 这 是 对“趋 时 文 艺 ”的 微
词 。另 外 , 郁 达 夫 也 根 本 不 擅 长 描 写 没 有 个 人 生 活
印 痕 和 体 验 的 素 材 , 导 致 其 自 我 性 的 写 实 风 成 为 必
然。“一般说来 , 他们的小说都不采用社会生活中的
重大题材 , 而是借一点身边琐事或个人的细小经历 ,
通 过 富 有 浪 漫 气 息 的 抒 情 或 分 身 、梦 幻 之 类 特 殊 手
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法 , 虚构幻化出一番不免令人唏嘘感伤的情 景 , 以表
现 一 种 特 定 的 有 时 颇 为 微 妙 的 心 境 , 显 示 作 者 的 才
情、气质、性格、品性”[8]。像鲁迅先生 剖 析 旧 中 国 的
农 村 , 茅 盾 先 生 刻 画 旧 中 国 的 十 里 洋 场 , 老 舍 先 生
观 察 具 有 社 会 普 遍 意 义 的 三 教 九 流 , 以 及 沈 从 文 先
生 描 绘 华 夏 风 土 乡 情 , 所 有 这 些 广 阔 的 社 会 生 活 题
材 , 对郁达夫来讲是难以驾驭的。
擅 长 的 往 往 就 成 为 显 然 的 优 势 , 郁 达 夫 的 带 有
写实 风 的 浪 漫 主 义 , 在“五 四 ”时 期 最 终 体 现 出 很 大
的个性解放意义——把人性 , 尤其是灵魂 , 从礼教的
束 缚 中 解 放 出 来 。在 文 学 上 , 就 体 现 在 把 文 学 形 象
从 虚 伪 假 象 中 解 放 出 来 , 深 深 地 冲 击 了 千 百 年 来 士
大夫 的 虚 伪 , 就 是“因 为 这 样 露 骨 的 真 率 , 使 他 们 感
受着作假的困难”[2]( P11) 。
二、郁达夫创作风格的文化根源
郁 达 夫 的 这 种 创 作 风 格 显 然 是 以 个 人 主 义 和
人 道 主 义 为 自 己 的 哲 学 根 基 , 其 具 体 的 理 论 支 撑 点
是多方面的。
首 先 , 郁 达 夫 是 从 生 命 哲 学 角 度 来 强 调 本 我 意
义 的 。他 说 :“生 命 是 人 人 都 有 的 , 但 使 这 生 命 有 意
义化 , 对这同样的生命 , 更使它发生一种价值——或
是时代 , 或是种族 , 或是广义文化上的价值——的这
一件 事 件 , 却 就 不 容 易 了 , 使 生 命 有 意 义 化 , 在 生 命
这 一 空 洞 的 名 词 上 ⋯⋯ 加 上 以 艺 术 的 整 理 与 配 合 ,
以 文 字 作 为 工 具 如 实 地 、匀 称 地 表 现 出 来 的 , 才 是
文艺。”[5]( P12) 郁达夫认为传统创作方法千篇一律的根
本原因是作者“没有生命与生活”[5]( P12) 。
其 次 , 郁 达 夫 从 社 会 学 角 度 来 强 调 个 体 的 存 在
价值。他深受浪漫主义之父卢梭的影响 , 认为再缈小
的个体仍有着被表现的意义与价值。早 在 1764 年 ,
卢梭就在其 《忏悔录》 中宣称 :“即使我不比别人更
好 , 至少我是独一无二的。”这种对个人的肯定就开了
浪漫主义崇拜自我的先河。“我知道世 界 上 不 少 悲 哀
的男女”[5]( P12) ,“从他的悲哀里认识到自己的悲哀 , 从
他的心灵里 认 识 到 他 的 自 己 的 心 灵 ”[6]( P8) 。郁 达 夫
曾明确表示 :“我相信暴露 个 人 的生活 , 也就是代表
暴露这社会中一阶级的生活⋯⋯”[2]( P11)
再 次 , 郁 达 夫 从 心 理 学 角 度 强 调 自 我 体 验 的 可
靠性。他指出 :“一个人的经验 , 除了自己的以外 , 实
在另外也并没有比此更真切的事情。”[5]( P12) 他的这一
见 解 , 近 似 于 柏 格 森 的 艺 术 观 : 艺 术 中 令 人 感 兴 趣
的某种深刻的心灵状态或内心冲突⋯⋯是不能够从
外 面 获 取 的 , 除 了 我 们 自 己 的 心 灵 之 外 , 我 们 很 难
说 彻 底 地 懂 得 什 么 。[9] 另 外 , 郁 达 夫 比 较 认 可 日 本
“ 私 小 说 ”的 美 学 观 点 。 这 种 小 说 也 就 是“自 我 小
说 ”, 其 主 要 特 征 , 用 日 本 评 论 家 久 米 正 雄 的 话 来 说
就是“作者把自己直截了当地暴露 出来”[10]。郁达夫
曾 经 亲 历 日 本 的 私 欲 膨 胀 的 年 代 , 对 当 时 日 本 的
“私 小 说 ”耳 濡 目 染 。可 以 说 , 郁 达 夫 的 自 我 写 实 性
浪 漫 , 除 了 受 西 方 文 艺 思 想 的 影 响 外 , 主 要 还 是 在
日本留学时受“私小说”的熏染而定型的。
显 然 , 郁 达 夫 的“ 带 有 写 实 风 的 浪 漫 主 义 ”, 表
现其 自我体验 的 写 实 仅 是“表 ”, 其“根 ”乃 是 更 宽 泛
的 社 会 内 容 , 是 最 浪 漫 的 表 达 , 却 又 是 最 深 刻 的 揭
露 。他 的 小 说 往 往 通 过 个 人 问 题 的 社 会 化 , 使 主 人
公的情绪、心态渗透凝重的时代氛围。
当 然 , 郁 达 夫 并 不 排 斥“非 自 我 描 绘 ”的 其 他 创
作 方 法 , 他 说 :“ 若 照 这 样 的 讲 下 去 , 那 么 男 作 家 就
不能写女性的心理 , 女作家就不能写男人的生活了 ,
我虽则愚笨 , 哪里会发这样的病狂 之言 ? ”[5]( P12) 他 一
点 也 没 有 将 自 己 的 文 学 思 想 强 加 于 别 人 的 意 思 , 无
论 如 何 , 只 要 能 写 出 小 说 的“ 真 ”与“ 美 ”, 郁 达 夫 认
为 都 可 称 为 好 小 说 , 这 种“ 真 ”与“ 美 ”的 凝 结 , 其 实
同样是“写实风”与“浪漫”的有效融合。
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